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The financial liberalization means to reform the financial system so that the 
operation of financial system shifts depending on from government’s management to 
market mechanism. that is, gradually decrease government’s intervention in the 
financial organization，financial market and financial instrument. The financial 
reformation oriented to liberalization is the worldwide economical topics. In the 20 
century, almost all countries with different social system and in different stage of 
economical development are pushing forward financial system reformation. Because 
financial liberalization not only have the results improving financial operation 
efficiency and accelerating economical growth, but also takes disasters with financial 
system and increases fragility of financial system, result in financial crisis. So that 
financial liberalization is a hot topic of financial research and discussion. 
In this paper we probe into measure method of financial liberalization level in the 
background of economical development and financial system reformation of China. 
And design the index system of financial liberalization, construct mathematical model 
to measure financial liberalization progress, making use of this index system and 
mathematical model we give an empirical analysis to financial liberalization progress 
in China. On the basis of computation we study the impact of financial liberalization 
progress upon financial development and economical growth in China. 
In this paper the major creations is as follow: 
1. We collected and sorted out financial liberalization materials. And analyzed and 
reviewed financial reformation process in China. 
2. We designed the index system and mathematical model to measure financial 
liberalization progress in China. And give an empirical analysis. 
3. We founded entropy weight formula based on membership set, and generalized 
entropy weight formula to fuzzy set system. 
4. We designed computational method of membership based on Analytic Hierarchy 
Process. 
5.We built index system of financial development level，measure formula and made 
an empirical analysis. 
6. We correct a mistake in paper [1] [2]. 
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二十世纪 60 年代，以 Goldsmith 为代表的一批经济学家肯定了金融发展对
于一国经济成长不可或缺的推动作用。70 年代以来，针对部分发展中国家“金
融压制”现象不仅阻碍了金融发展，而且也制约了经济增长的负面影响，以


































    所以金融自由化是政府减少对金融部门的行政干预，确立市场机制的基础调
节作用，使金融体系遵循经济发展的内在规律和路径自然演进的手段。正因为如
此，Quinn 和 Dennis 在对金融自由化指数的研究中，将金融自由化程度等同于
政府对资本的管制程度[5]。Williamson 扩展了 Mckinnon 的金融自由化内容，概
括为金融产品创新自由化，金融产品价格自由化以及金融行业的参与自由化。具
体含义即放松利率管制，取消贷款控制，金融领域的自由进入，尊重金融机构的
自主权，金融机构民营成分比重高，国际资本自由流动[6]。Kaminsky 和 Schmukler 
从多个维度定义金融自由化。他们认为金融自由化是外汇领域资本账户的解除管
制，国内金融领域的解除管制，股票市场则作为国内金融的一个独立领域[7]。 









































































土耳其金融自由化的第一阶段始于 1980 年 6 月，目的在于实行严格的金融自由
化方案。当时对银行存款利率放松管制，银行获准发行可转让存单(CDs)。银行，
特别是大银行对此做出回应，他们以所谓“君子协定”的方式形成卡特尔，一年
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